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ABSTRAK 
Penelitian tentang hewan bentos makro ini dilakukan 
di aliran sungai kali Surabaya, kali Wonokromo dan kali 
Mas. Tujuan 'penelitian 1n1 adalah untuk mengetahui 
keanekaragaman hewan bentos makro di pera~ran Surabaya 
yan~ berada di lingkungan industri, pemukiman padat 
penduduk dan pemukiman jarang penduduk dan untuk 
mengetahui hewan bentos makro yang dapat dijadikan 
spesies indikator kondisi lingkungan perairan yang 
tercemar. 
Pengambilan hewan bentos makro dengan Ekman dredge 
dan saringan bentos. Pengambilan hewan bentos makro 
dilakukan di 6 st~siun peneli~ian. Stasiun 1 dan 2 
terletak di aliran sungai kali Stirabaya yang mewakili 
daerah industri, stasiun 3 dan 4 terletak di aliran 
sungai kali Wonokromo yang mewakili daerah jarang 
penduduk dan tegalan sedangkan stasiun 5 dan 6 terletak 
di aliran sungai kali Mas yang mewakili daerah padat 
pemukiman penduduk. 
Hewan bentos makro yang berhasil di kumpulkan 
terdapa1: 11 janis yang te~golong kedalCJ,m 2 f.j.lum, yaitu 
Tubifex 1iilR (filum Annelida) I "?lan<?ides jaYAnica, IL.. 
pyncta,ta. IL.. maculata, H..s.. QrctecAya, BrotJ,a costula, , 
Thia,ra, §cAbra, Apen;tQI!le helt;Da, B§llNRYA ,jaYAnJ,ca,. ~ 
piC;Cyla, lac1.lnae dan Q.... ja,va,nica, (filwl Molusca). . 
Analisis data dengan menggunakan indeks diversitas 
ShanOD Wiener ineDunjukkan indeks diversitas spesies'hewan 
bentos makro berkisar antara 0,000-1,121. Berda!;!larkan 
kriteria Lee,'wahg dan Ruo (1978) maka kualitas 
perairan di· Surabaya tersebut, berdasarkan indeks 
diversitasnya, sungai kali Surabaya ter"asuk kriteria 
tercemar berat, kali Wonokromo termasuk kriteria'tercemar 
sedang sampai berat dan kali Mas termasuk tercemar berate 
Hewan bentos makro dari sp~sies 1Ub1fex An merupakan 
spesies indikator kondisi lingkungan perairan yang- mem­
punyai kandungan bahan organik tinggi. 
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